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! ᩍ⫱άືᴫせ!
D༞ᴗㄽᩥᴫせ
㰻⸨ṇ฼ ↓⥺ࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝㟁ຊࢆ⪃៖ࡋࡓࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࣮ࣝࢸ࢕ࣥࢢ
㏆ᖺ㸪ᐇୡ⏺᝟ሗࢆほ ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡟ࡣ 5HDO7LPH ᛶࡀồࡵࡽࢀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞せồࢆ‶ࡓࡍࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚↓⥺ࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ:61ࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ㸬:61 ࡜ࡣ㸪ࢭࣥࢧࢆᦚ㍕ࡋࡓࣀ࣮
ࢻࢆከᩘタ⨨ࡋ㸪ࡑࡢሙࡢ᝟ሗࢆほ ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬:61 ࡛ࡣ㛗ᮇ㛫ࣂࢵࢸ࣮ࣜ
ࡢ஺᥮ࡣ࡞࠸ࡓࡵ┬㟁ຊ໬㸪㛗ᑑ࿨໬ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ 5HDO7LPH
ࡢࢺࣛࣇ࢕ࢵࢡ࡟㐺ษ࡞ 4R6ࢆᥦ౪ࡋࡘࡘ㸪㟁ຊᾘ㈝࡟ᑐࡋ࡚ຠ⋡ⓗ࡞࣮ࣝࢸ࢕ࣥࢢ᪉ᘧࢆᥦ
᱌ࡋࡓ㸬
㓇ໝ኱㍜ ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ :HE ᳨࣓࢝ࣛ⣴⎔ቃࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㏆ᖺࡢ :HE ࣓࢝ࣛ㓄ಙࢧ࣮ࣅࢫࡢⓏሙࡸㄆ▱ᗘࡢቑຍ࡟క࠸㸪:HE ࣓࢝ࣛࢆ⏝࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫࡀ
ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⌧⾜ࡢ࡝ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪฼⏝⪅ࡀ┠ⓗ࡜ࡍࡿ :HE ࣓࢝ࣛࢆຠ
⋡ࡼࡃ᳨⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ㸬ࡇ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣࡢ࡞࠿㸪ᮏ◊✲࡛
ࡣ㸪:HE ࣓࢝ࣛ࡟ᑐࡋ㐺ษ࡞࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡢ௜୚ࢆ༙⮬ືⓗ࡟⾜࠸㸪ࡇࢀࢆ⏝࠸ࡓ᭷⏝࡞ :HE ࢝
᳨࣓ࣛ⣴⎔ቃࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮏ⎔ቃࢆ⏝࠸ࡓ᳨⣴ᛶ⬟ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
㧗ᶫᏹ⨾ 7LPH3RLQWࢆ⏝࠸ࡓ7UDQVLWLRQDO5DWLR࣐࢖ࢽࣥࢢ
㢖ฟࣃࢱ࣮࣐ࣥ࢖ࢽࣥࢢ࡜ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ୍ᐃ㢖ᗘ௨ୖ⌧ࢀࡿၟရ㞟ྜࢆⓎぢࡍࡿᢏ⾡
࡛࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᫬㛫࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ฟ⌧ࡍࡿ㢖ᗘࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿ㢖ฟࣃࢱ࣮ࣥ
7UDQVLWLRQDO3DWWHUQࢆⓎぢࡍࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ 730LQH ࢆᣑᙇࡋ㸪㢖
ᗘࡀ᫬㛫࡜࡜ࡶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ᫬㛫࡟క࠺㢖ᗘࡢኚ໬ࡢഴྥࡲ࡛Ⓨぢ࡛ࡁ
ࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬
∾ཎ኱ᶞ 6KRUWHVW3DWK%HWZHHQQHVV ࡢࣈࣟࢢࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢ࡬ࡢ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㏆ᖺ㸪ࣈࣟࢢࡢᛴቑ࡟ࡼࡾ㸪ࣈࣟࢢࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᵝࠎ࡞◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ྂ
඾ⓗ࡞ࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢᡭἲ࡛࠶ࡿ 6KRUWHVW3DWK%HWZHHQQHVV ࡟ᑐࡋ㸪ࣈࣟࢢࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢡ
ࣛࢫࢱࣜࣥࢢࢆ⢭ᗘࡼࡃ⾜࠼ࡿࡼ࠺ᨵၿࢆ⾜ࡗࡓ㸬
"
E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
␊ᒣ㝠 ศᩓ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿࢧ࢖ࢺ㛫ࡢ㢖ฟࣃࢱ࣮ࣥࡢ㛵㐃ᛶᢳฟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㏆ᖺ㸪࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢศᯒ࡞࡝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ᢏ⾡ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬ศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡜ࡣ㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ࢔ྠኈ࡞࡝ࡢ௚♫࡜༠ຊࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬♫ࡢ
ࡳ࡛ࡣⓎぢ୙ྍ⬟࡞㞃ࢀࡓ᝟ሗࢆྲྀࡾฟࡍᢏ⾡࡛࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ ZGZGZF#I85"ࡢࡼ࠺࡞ၟရࡢ౯
᱁᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࢧ࢖ࢺ=4@"ࢧ࢖ࢺ?"࡜㸪ၟ ရࢆ㈍኎ࡍࡿ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ࢔ࢧ࢖ࢺ=0[CV"ࢧ࢖
ࢺ?"࡜ࡢ㛫࡛ศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㢳ᐈࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢ࡟ࡣ᝟ሗ₃ὤࡢ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪
㢳ᐈࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥᢳฟ࡟ࡣ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫࢺ࢔ࡢ኎ୖ᝟ሗࡸ㢳ᐈ᝟ሗࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚
ࡸࡾྲྀࡾࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࢆᝏពࡢ࠶ࡿ➨୕⪅࡟▱ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ୙฼┈࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
኎ࡾୖࡆഴྥࡀኚືࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡛ࡣ㸪ࣃࢱ࣮ࣥᢳฟ࡟㧗࠸ᛂ⟅㏿ᗘࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㸰ࡘࡢࢧ࢖ࢺ㛫࡛ศᩓࢹ࣮ࢱ࣐࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜࠺㝿ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⛎༏ࡋ㸪ᢳฟࡍ
ࡿࣃࢱ࣮ࣥࢆ᭱㛗࡜࡞ࡿࡶࡢ࡟㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ᏻ඲࠿ࡘ㧗㏿࡞ࣃࢱ࣮࣐ࣥ࢖ࢽࣥࢢࢆ⾜࠺᪉
 ศᩓࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
)+"
ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ᥦ᱌ࡋࡓᡭἲࡣ㸪ࡲࡎ 4@"ࢧ࢖ࢺࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ 0[CV"ࢧ࢖ࢺࡢࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ࡞ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆඖ࡟㸪ึᮇࢢ࣮ࣟࣂࣝ @.3J611"ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ึ
ᮇࢢ࣮ࣟࣂࣝ @.30611"ࡣ 4@"ࢧ࢖ࢺࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ࡛ࡁࡓ @.30611"࡜ 0[CVࢧ࢖ࢺࡢࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ࡛ࡁࡓ @.30611"࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㸬ḟ࡟㸪ึᮇࢢ࣮ࣟࣂࣝ @.30611"ࢆ฼⏝ࡋ࡚
ࢹ࣮ࢱࢆ┦ᡭഃ࡟Ώࡉࡎ࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㢖ฟࣃࢱ࣮ࣥࡢᢳฟࢆ⾜࠺㸬ᛶ⬟ホ౯ࡢ⤖ᯝ㸪₯ᅾⓗ
࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡀ㛗ࡃ࡞ࡿ⎔ቃ࡛ࡣ㸪ࣃࢱ࣮ࣥᢳฟࡢᛂ⟅㏿ᗘࡀ▷⦰ࡉࢀ㸪ࡑࢀ௨እࡢ⎔ቃ࡛ࡣ኱
ࡁ࡞ᕪࡀ↓࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬"
ゝㄒ᝟ሗᏛㅮᗙ㧗⏣ ,◊✲ᐊ࡟ྠࡌ

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
ヱᙜ࡞ࡋ

GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ

HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! ཬᕝ୍ᶞ⋤ᐙᏹඣ⋢ⱥ୍㑻㧗⏣㇏㞝୍⯡໬࣓ࣝࢭࣥࢾ⣲ᩘࡀἲࡢ᫬ࡢ㑏ඖἲ࡜ࡑࡢᴃ෇᭤⥺ᬯྕ
ࡢඹ㏻ゝㄒᇶ┙ᐇ⿦࡬ࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟S$XJ

! 㜿㒊⍠⨾Ꮚඣ⋢ⱥ୍㑻⋤ᐙᏹ㧗⏣㇏㞝ࢭ࣐ࣥࢸ࢕ࢵࢡ:LNLࢆ฼⏝ࡋࡓ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࡢ⮬ືᵓ⠏
࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟S$XJ
! ␊ᒣ㝠⋤ᐙᏹඣ⋢ⱥ୍㑻㧗⏣㇏㞝ศᩓ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿࢧ࢖ࢺ㛫ࡢ㢖ฟࣃࢱ࣮ࣥࡢ㛵㐃ᛶᢳฟ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟S$XJ
! ␊ᒣ㝠⋤ᐙᏹඣ⋢ⱥ୍㑻㧗⏣㇏㞝ศᩓ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿࢧ࢖ࢺ㛫ࡢ㢖ฟࣃࢱ࣮ࣥࡢ㛵㐃ᛶᢳฟ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᢏ⾡ሗ࿌$,㹼>ேᕤ▱⬟࡜▱㆑ฎ⌮@SS-DQ
! ྜྷᮏ㐨㝯ຍ⸨㈗ྖ࣋ࢵࢻ%ࣅࢫࢱ㧗⏣㇏㞝࢔ࣥࢳ࢘࢕ࣝࢫࢯࣇࢺࡢ࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿၥ㢟
ⅬࡢⓎぢ࡜ᨵၿἲࡢᥦ᱌ ᖺᬯྕ࡜᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ண✏㞟( ࣮࣌ࢪྠᴫせ㞟
S-DQ
! ཬᕝ୍ᶞ⋤ᐙᏹඣ⋢ⱥ୍㑻㧗⏣㇏㞝ཷಙ⪅ࡢ༏ྡᛶࢆ㏦ಙ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶ☜ಖྍ⬟࡞'+7ࢆ฼⏝ࡋ
ࡓ༏ྡ㏻ಙ㊰ᵓ⠏ᡭἲࡢᥦ᱌ ᖺᬯྕ࡜᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ண✏㞟) ࣮࣌ࢪྠᴫ
せ㞟S-DQ
! 5\R+DWDNH\DPD-LDKRQJ:DQJ(LLFKLUR.RGDPD7R\RR7DNDWD&ROODERUDWLYHO\0LQLQJ0D[LPDO)UHTXHQW
3DWWHUQ5HODWLRQVZLWKRXW'LVFORVLQJ3ULYDWH'DWD3URFHHGLQJVRIWKH,$67(',QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH
RQ3DUDOOHODQG'LVWULEXWHG&RPSXWLQJ1HWZRUNV3'&1SS)HE
௨ୖࠊゝㄒ᝟ሗᏛㅮᗙ㧗⏣ ,◊✲ᐊ࡟ྠࡌ

! 㧗ᶫᏹ⨾⋤ᐙᏹඣ⋢ⱥ୍㑻㧗⏣㇏㞝7LPH3RLQWࢆ⏝࠸ࡓ7UDQVLWLRQDO5DWLR࣐࢖ࢽࣥࢢᖹᡂ
 ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟S$XJ
! 㓇ໝ኱㍜ඣ⋢ⱥ୍㑻⋤ᐙᏹ㧗⏣㇏㞝ḟୡ௦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ:HE࣓࢝ࣛࡢ᳨⣴࡟㛵ࡍࡿ⪃
ᐹᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟S$XJ
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IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
! ཬᕝ୍ᶞ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊ᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ᨭ㒊ዡບ㈹㸪ඹ㏻ゝㄒᇶ┙ୖ࡛
ࡢ &DPHOOLD ࡜ 5LMQGDHO ࡢ㧗㏿࡞ᐇ⿦ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ ᖺ  ᭶  ᪥
௨ୖࠊゝㄒ᝟ሗᏛㅮᗙ㧗⏣ ,◊✲ᐊ࡟ྠࡌ

! బ⸨ᓫ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ᮾ໭ᨭ㒊ᖹᡂ  ᖺᗘ㟁Ẽ㛵ಀᏛ఍ᮾ໭ᨭ㒊㐃ྜ኱఍ᨭ㒊ዡບ㈹㸪௬᝿ⓗ஧㒊ࢢࣛࣇࢆ
⏝࠸ࡓࣈࣟࢢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᢳฟ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸪 ᖺ  ᭶  ᪥
! ࡑࡢ௚ࡢάື!
x! ኟᏘࢮ࣑ྜᐟ ᭶  ᪥㹼 ᪥኱ἑ Ἠⰼᕳᕷ
x! ෤Ꮨࢮ࣑ྜᐟ ᭶  ᪥㹼 ᪥ᅜ❧ᒾᡭᒣ㟷ᑡᖺ஺ὶࡢᐙ⁪ἑᮧ
